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THE FACULTY OF SCIENCE 
KYOTO UNIVERSITY 
SERIES OF 
GEOLOGY AND MINERALOGY 
Former1y 
Memoirs of the College of Science 
University of Kyoto 
Series B 
(Geology and Mineralogy) 
VOL. XLII， NO. 1 
November， 30， 1975 
区YOTO
CONTENTS 
The Upper PerlllIan and the Lower Triassic 旭区ashmir，India 
Keiji NAKAZAWA， Hari Mohan KAPOOR， Ken-ichi ISHII， 
Y吋iBANDO， Y吋iOKIMURA， and Takao TOKUOKA....・H ・-…..・H ・.・H ・-… l
NOTICE 
The former “Memoirs of the College of Science， University of Kyoto" was changed 
in title as“Memoirs of the Faculty of Science， Kyoto University" and “Series B" was 
divided into “Seri田 ofGeology and Mineralogy" and “Seri四 ofBiology." The “Series of 
Geology and Mineralogy" starts from VoJ. XXXIV as new series. 
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